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Podravsko medičarstvo
M edičarstvo je  vrlo s ta r obrt. Kada su se 
u  Koprivnici i u  ostalim  dijelovim a Podravine 
pojavili prvi m edičari, još se ne zna, ali će bu­
duća ispitivanja ovog ob rta  m ožda rasvijetliti 
tu  zagonetku.
Sigurni podatak o posto jan ju  koprivničkih 
licitara nalazimo iz 18. st. kada se oni uključu­
ju  u Š tajerski licitarski ceh. U Š tajerskoj je 
ovaj obrt vrlo star, je r  prvi spom en o njem u 
nalazimo već 1294. godine u  jednom  kupopro­
dajnom  ugovoru. U 18. st. se u  ovaj ceh uklju­
čuju i licitari iz Zagreba te L jubljane i Kra­
ft ja.
Prem a popisu obrtn ika iz onoga vrem ena tj. 
iz 1783. godine vidimo da su u Koprivnici ra­
dila dva licitarska obrtn ika i dva pomoćnika. 
M eđutim, 1859. godine se uk idaju  cehovi. Zasa­
da im am o podatke o koprivničkim  licitarim a 
p rije  i poslije drugog svjetskog rata . U Ko­
privnici je nekada bio najpoznatiji Josip Suli- 
manović koji je  ob rt naslijedio od žene Tere- 
zije. Tu su, zatim , bili Josip Kovačić te Stjepan 
i Dragan Kovačić. Negdje oko 1940. godine ba­
vio se m edičarstvom  Stanko Šafar iz nekadaš­
nje Duge ulice. K asnije je  otišao rad iti na že­
ljeznicu, a ala t p rodaje  Kolariću, do nedavno 
aktivnom  m edičaru nastan jenom  u Svilarskoj 
ulici.
Ivan Kolarić je rođen 3. ru jn a  1913. godine. 
Obrt je učio kod znanog zagrebačkog mediča- 
ra  M atije K ratkovića (R ibnjak br. 2) od 1927. 
do 1929. godine. Po položenom  ispitu  radi u 
Đakovu kod Đure Kokosa, u  S taroj Pazovi kod 
Save Srke, u Zem unu kod Laze M ladenovića pa 
kod Veroneka u V araždinskim  Toplicama, po­
tom  u Podravskoj Slatini kod slastičara Lavo- 
slava Vilera, te kod Josipa Sulim anovića u 
Koprivnici, da bi na k ra ju  radio  sam  sa že­
nom Marijom rođ. Pogarčić (rođena je  7. lis­
topada 1924. godine u Sarajevu). Danas je Ivan 
Kolarić u m irovini dok žena M arija  vodi kuć­
nu radinost u  kojoj se o rijen tira la , uglavnom, 
na svijeće. Kolarić je  za vrijem e svoga rada 
izučio naučnike V alenta K olačka (oko 1960. 
god.) i Slavka Cveka koji nije  radio u medi- 
čarskoj struci. Danas su aktivni m edičari u 
Koprivnici obitelj Špičko tj. Ljubica Špičko 
rođ. Đ urašin (rođena je  24. siječn ja 1919. godi­
ne u Grbaševcu) sa sinom  Ivanom (rođen je
1. svibnja 1939. godine). L jubica Špičko je obrt 
naslijedila od supruga Vinka (rođen je 25. ožuj­
ka 1912. godine u K uzm incu a um ro je  2. srp­
n ja  1972. godine u  Koprivnici).
Vinko Špičko je  izučio m edičarski ob rt kod 
poznatog koprivničkog lic ita ra  Josipa Sulim a­
novića. Po izučenom zanatu  Špičko ide u 
»frent« i tako nakon rada kod Josipa Sulim a­
novića (1928—29. god.) odlazi u Osijek Ferdi 
Spengleru (1929. god.) zatim  Andriji G ašparcu 
u Slavonski Brod (1929. god.) pa ponovno Josi: 
pu Sulim anoviću (1929—30. god.). Potom  radi 
kod slastičara  M ilana Kuharića (1930. god.) za­
tim  u Zem unu pri m edičaru Jozefu W alteru 
(1930. god.) u  Đakovu kod Đure Kokoša (1930— 
—31. god.). Godine 1931—32. radi u »Zori«, tvor­
nici bom bona, čokolade i rahatlokum a u Sara­
jevu nakon čega se vraća u Koprivnicu gdje 
ponovno rad i kod Sulimanovića do 1936. godi­
ne. Poslije počinje rad iti sam ostalno. U radu  
mu pomaže supruga uz koju danas aktivno ra ­
di sin Ivan. Ivan Špičko je izučio ob rt uz rodi­
telje, a ispit je  polagao kod Novaka u Zagre­
bu (Dubrava). Uz Koprivnicu, licitarim a su bili 
bogati Đurđevac, V irje i Ludbreg. U Đurđevcu 
su nekada radili Đuro i Stjepan Dolenčić. Kod 
Đure Dolenčića je  1928. godine radio i poznati 
varaždinski m edičar M artin Lončar.
Negdje u razdoblju  od 1935. godine pa do 
k ra ja  ra ta  u Đurđevcu se m edičarstvom  bavi 
Drago Ivković, inače poznati biciklista i prvi 
naš predstavnik  na trci Tour de France. On je 
imao pravu m alu tvornicu. Poslije ra ta  se pres­
ta je  baviti m edičarstvom  i vodi vulkanizersku 
radnju , a svoju m ašinu za izradu svijeća pro­
daje tvornici »Zlatorog« u M ariboru .U Đ ur­
đevcu im am o još i Djumbira, m eđutim  o n jem u 
nem am o zasada nikakvih podataka. U V irju  je 
radio Slavko Pokec, rođen 3. siječnja 1925. go­
dine u V irju. Izučio se 1943 .godine kod Đure 
Dolenčića (Đurđevac). Radio je  do 1947. godine 
kada polazi na  knjigovodstveni tečaj i prelazi 
na drugo zanim anje.
Njegov otac, Franjo (Rođen 13. siječnja 1900. 
godine u V irju) bio je, također, licitar. Učio je 
u  Zagrebu kod š ip u ša  do 1921. godine. Potom  
je radio u Sloveniji, pa v jerojatno u A ustriji, a 
u V irju  rad i sam ostalno od 1924. do 1967. go­
dine.
Im ao je »šegrta« Antuna Sertića te pom oć­
nika Josipa Horvata. U V irju je bio još jedan  
licitar, čije se ime Slavko Pokec nije mogao 
sjetiti, a od kojega je  njegov otac kupio alat. 
U V irju je, također, radio m edičarski naučnik 
Gusti Posavec odnekud iz Zagorja, a tu  se ro­
dila i Magdalena Hrženjak udata  Hunjet, koja 
se obrtom  počela baviti u V araždinu 1923. go­
dine nakon odlaska supruga Josipa H unje ta  u 
Ameriku. Umire u V araždinu 21. kolovoza 1960. 
godine. U Ludbregu su se m edičarstvom  bavili 
obitelj K erstner, Vađon te Fiket.
Đuro Kerstner (23. travn ja  1858. — 28. svi­
banj 1930.) učio je  licitarski obrt u  Grazu. 
Zvonko Kerstner (1894 — 1961. god.) sin Đure 
K erstnera, također uči obrt u  Grazu. Marija
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Detalj iz proizvodnje m edičarskih proizvoda 
(Špičko, Koprivnica, 1980.)
N aprava za proizvodnju bom bona (Kolarić)
M etalni kalupi za izradu m edičarskih proizvoda 
(Kolarić, Koprivnica)
Kerstner rođ. B utura, supruga Zvonka Kerst- 
nera a kćerka poznatog velikogoričkog licitara 
Nikole Buture. Rođena je  15. listopada 1904. 
godine u Velikoj Gorici, a danas živi u Ludbre­
gu (umirovljenica). Njezina b raća su također 
bili licitari i to Nikola u Velikoj Gorici, a S tje­
pan u Gaju kraj Zagreba.
Vrsni iudbreški licitar bio je  i Franjo Fiket, 
rođen 8. veljače 1885. godine u Đelekovcu. Radio 
je  u Ludbregu gdje i um ire 5. prosinca 1961. go­
dine.
Kod Franje F iketa učio je m edičarstvo nje­
gov rođak Drago Vađon, rođen 27. ru jna  1912. 
godine u Ludbregu gdje je  i um ro 27. ožujka 
1971. godine.
Dragu Vađona nasljeđuje njegova supruga 
Josipa, rođ. Pavlović. (rođena je  23. ožujka 
1924. godine u Kutini). Godine 1971. po sm rti 
supruga polaže ispit u Koprivnici kod Kolarića 
i dalje nastavlja sam ostalnim  radom  i tako je 
ona u današnje vrijem e jedini m edičar u Lud­
bregu.
U Novigradu Podravskom  bila je  Zora Gra- 
barić što saznajem o iz poslovne knjige M artina 
Lončara, koji je  kod nje radio 1928. godine.
Ignac Čić, inače rodom  iz Ludbrega, radio 
je  u Molvama .Tu je  bio i neki Pavešić, koji se 
više bavio slastičarstvom .
U Malom Bukovcu je  bio Dragutin Sekeij.
U Kalinovcu, D rnju  i Ždali su također po­
stojali licitari, ali dosada još nism o uspjeli sa ­
znati njihova imena.
Iz ovoga pregleda možemo vidjeti da je u 
mnogo slučajeva ob rt prelazio s oca na sina, 
pa se događalo da je  u  nekoliko obližnjih m jes­
ta ista obitelj vodila m edičarstvo.
Zanimljiva je  i pojava da udovice nastavlja­
ju  posao supruga, pa uočavam o zanim ljivu či­
njenicu da m edičarski ob rt sve više prelazi u 
ruke žena, i to ne sam o u slučaju udovica koje 
nastav lja ju  posao, već i tam o gdje su m uškar­
ci licitari još u punoj snazi. One su u većini 
slučajeva glavni nosioci obrta, ne samo po 
firm i već i po stvarnom  radu.
Nekada je m edičarski nauk tra jao  četiri go­
dine nakon čega se nasto jalo  rad iti kod što vi­
še m ajstora, kako bi se više i naučilo. Reklo 
se da se ide u frent.
Danas je sve to jednostavnije je r  se nakon 
učenja odmah polaže ispit.
L icitari svoje proizvode nekada a i sada 
uglavnom prodaju  na proštenjima i tako nam 
pri spom enu riječi lic itar odm ah pred oči do­
laze njihovi živopisni šatori, pod kojim a vidimo 
naslagana srca, bebe, m edenjake i piškote, is­
pod kojih vise čisla i svijeće, a uz to je, sva­
kako, i bačva s gvercom.
Koprivnički m edičari p rodaju  svakodnevno 
i u gradu u svojim  rad n jam a koje d jeluju vr­
lo prisno, je r tu  svatko može svratiti, recimo 
na čašu gverca i m edenjake.
A sada evo nekoliko riječi i o sam im  proiz­
vodima. Počet ćemo s najpoznatijim  a to su 
srca,, bebe, konji i drugi oblici ove vrste. Neka­
da se takva roba rad ila  preko drvenog negati­
va, dok su danas u upo treb i m etalni šteheri.
Drveni kalupi za proizvodnju medičarskih pro­
izvoda (Kolarić)
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Kalupi za izradu specifično oblikovanih medi­
čarskih svijeća (Kolarić)
Dvije varijante drvenog kalupa za izradu me­
dičarskih proizvoda (Sulimanović, Koprivnica)
Tijesto od kojega se rade ovi predm eti sa­
stoji se od brašna, šećera, ja ja  i salakalije tj. 
licitarskog kvasca. Tijesto se m ijesi pomoću 
breha, razvalja tankim  valjkom, m odelira šte- 
herima i stav lja  se u peć. Peče se na tem pera­
tu ri od 200 — 300 °C oko pet m inuta. Peći su se 
nekada uglavnom ložile na drva dok su danas 
najčešće plinske. H ladno tijesto  se boji voćnim 
bojam a. Ukrasi u  obliku valovitih linija i cvje­
tića različitih bo ja  rade se pomoću m etalnih 
tilna. Sm jesa ovog ukrasa  radi se tako da se 
stuče snijeg od b jelan jka, kojem se doda krum- 
pirovo brašno, bo ja  i sirup. Slike, natpisi i o- 
gledalca se lijepe.
N ajčešći p redm et na štandovima je srce. 
Ono im a sim boličko značenje među zaljublje­
nim, pa je  vrlo popularno iako je  to mlađi obi­
čaj sela. D atira v jero jatno  iz 17. st. kada se 
doselio k nam a, po svojoj prilici sa sjevera u 
vezi s religijskim  prikazivanjem  Srca Isusovog. 
Srca su crveno obojena kao i druge form e s 
aplikacijam a u obliku lišća i cvijeća baroknog 
stila, što ujedno i određuje vrem ensko porijek­
lo i dolazak k nam a. Temelj je  gotovo uvijek 
crveni, a aplikacije su u bojam a (ružičasto, 
plavo, žuto, zeleno). Uz to dolaze naljepljena 
ogledalca ili sličice te papirići ponajčešće s 
ljubavnim  izrekam a.
— Ljubav nije šala, 
već je  zbilja prava, 
tko se njom e šali, 
za život ne m ari.
— Kraj kasarne cvjetak cvate, 
ja  m u ne znam  ime, 
m isilm  da se zove,
ne zaboravi me.
— Gdje se ljubav začne,
Tu su oči plačne,
oj ljubavi slatka, 
i pam eti k ratka.
— Ljubi! Ali ne p ita j,
Dal će život sre tan  bit, 
u ljubavi m nogo puta,
Ti ćeš jad n a  suze lit!
— Ljubav, ljubav  to su trice, 
pare, pare, gospođice!
— Zlatni časi, zlatni danci, 
m ojeg srca sad su sanci.
— Tri jabuke, tr i lista  ,
Voliš li m e zaista,
Ak’ ne voliš sam o kaži,
Da si drugu tražim .
— Oj, n jedarce m irisavo 
Kano ružin cvijet 
L jubit ću te  djevojčice 
Ma što reko svijet.
— Ljubav prava, ljubav silna 
Milošću je  preobilna,
Je r tek  ona sve i svašta 
O pravdava i oprašta.
— Ako lažeš, laži spretno,
Ako ljubiš, ljubi sretno.
— Srce nedaj tuđini 
Im aš dat ga domovini.
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Štand medičara Franje Fiketa iz Ludbrega na 
jednom proščenju
— Kad se tiha noćca spusti,
Kad se sjene jave njene,
Kad molitvu tiho moliš,
Tad se draga sje ti mene.
— Ne kaži uvijek što znadeš 
A1 znaj uvijek što kažeš!
— Ne otkrivaj ran u  onom e 
Koji ti ne može dati lijeka.
— M akar bio sirom ak 
Samo budi poštenjak .
— Prijatelj je  tek  onaj pravi, 
koji te u  zlu ne ostavi.
— Neki kažu-svijet je  pako!
Drugi vele-svijet je ra j,
Za jedne je  osm jeh sreća,
Za druge je  uzdisaj!
— Što je dan bez sunca sja jana,
A bez zvijezda noćca ta jna,
Bez m irisa cvijet ubavi,
To je srce bez ljubavi.
— Prija te ljstva cvijet ti cvjeta,
Svijet ti zakon pravo roda,
N ajdraže ti blago budi 
Čast, poštenje i sloboda.
Uz srca, bebe i konje, na štandovim a vidi­
mo i druge proizvode. To su m edenjaci, piškoti 
i čisla.
Medenjaci su okrugla oblika, pravljeni od 
medenog tijesta , koje sadrži med, vodu, šećer, 
jaja , sirup, salakaliju  i brašno. Pečeni se gla­
ziraju  kuhanim  šećerom.
Piškoti se rade od iste mase. Danas ih obli­
kuju  m etalnim  šteherim a dok su nekada to 
radili pom oću drvenih val jaka. H ladne ih gla­
ziraju.
Čisla su od šećernog tijesta.
N aročito su bili traženi bomboni i to reza­
ni tzv. šuli.
Uz tjestene proizvode prisu tne su i razli­
čite vrste svijeća, koje su naročito  tražene za 
Sesvete pa u božično vrijem e te za Svijećnicu. 
Rade ih, uglavnom, na tri načina.
Prvi način je  pomoću kalupa, nekada iz gip­
sa ili gume, a danas iz m etala, koji se napuni 
odgovarajućom  masom.
Drugi način je  pomoću ržnga. Tu se fitilji 
v ješaju na kvačice okruglog ringa i po n jim a se 
polijeva.
N ajbrži rad  je pomoću stro ja  — tunkerice 
koja može b iti ručna ili au tom atska. Pri toj 
tehnici se svijeće cijele moče, tj. tunkaju .
Postoji i četvrti način, a to je  vučenje na 
tromle ili cugban. Tako se obično rade tanke 
svijeće.
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Štand medičara Vinka Špička iz Koprivnice na 
jednom proščenju
Danas se svijeće, uglavnom, rade od para­
fina dok su ih nekada radili od voska ili loja.
Nekada su radili i voštane zagovore različi­
tih oblika. To su ruke, noge, ljudske figure, 
svinje i kokoši, koje su lijevali u drvene kalu­
pe.
Jedan od naja trak tivn ijih  proizvoda svaka­
ko je  gverc. On se pravi od m eda iz saća koji 
se kuha s vodom uz dodatak hm elja. Vrući 
gverc se stavlja u kace, hladi se i pokriva jer 
je vrlo osjetljiv, osobito na brašno. Na toplom 
zavri za nekoliko dana.
Glavni plasm an licitarske robe je na prošče- 
njšma pa ćemo, stoga,nabrojiti proščenja na 
koja idu podravski licitari:
Apatija (Srce Isusovo), Bolfan (Ćiril i Me- 
tod — katoličko), Bolfan (Ilija — pravoslavno), 
Bregi (Jelena i Rokovo), čičkovina (Srce Isu­
sovo), Donja Rijeka (Trojaki — pravoslavno), 
D rnje (Duhovi i Velika Gospa), Đelekovec (Ti- 
jelovo), Đurđ (Jurjevo), Hlebine (Vidovo i Ime 
M arijino), H rastovljan (Vidovo), Hrženica 
(Florijan), Kapela (Blagoslov uroda — jedan 
tjedan  prije  Svete nedelje), Karlovec (Rokovo), 
Kunovec (Izidor i Rokovo), K utnjak  (Jelena),
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Kuzminec (Jelena i Sv. Tri kralja), Lepavina 
(Velika Gospa — pravoslavno), Ludbreg (Sveta 
nedelja i Svi sveti), Mali Bukovec (Spasovo), 
Močile (Vidovo i Duhovski ponedjeljak), Rasi- 
n ja (Tijelovo), R ijeka (Trojstvo), Sesvete (Maj­
ka Božja K arm elska), Sv. Petar (Petrovo), 
S truga (Sv. Ana), Peteranec (Petar i Pavao), 
Veliki Otok (Florijan), Veliki Poganec (Vidov­
dan), Vrbanovec (Petrovo), Torčec (Spasovo), 
Zablatje (Rokovo).
Uz proščenja  licitari idu i na firme.
Na kra ju , možemo zaključiti da je i u Po­
dravini m edičarstvo u odnosu na prošlost u 
izum iranju, je r  je  licitara sve m anje, a mladi 
se tim  obrtom  sve m anje bave.
Grupa vrlo dekorativnih medičarskih proizvoda 
(Kolarić)
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